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GLOSARIO 
 
DESARROLLO: Conjunto de planes, programas, proyectos y acciones que se 
orientan a realizar procesos creativos, así como perfeccionamientos cualitativos y 
cuantitativos de los aspectos materiales e inmateriales de un país, institución, 
organización o familia. 
EJECUTABLES: Archivo que tiene la capacidad de poder ser ejecutado de forma 
independiente, o en otras palabras, que no necesita ser ejecutado por una 
aplicación externa. Estos archivos son ejecutados y controlados por el sistema 
operativo. Un archivo ejecutable contiene un programa, y generalmente necesitan 
de otros archivos para funcionar (aunque no es necesario).  
ESCALABILIDAD: Es la propiedad deseable de un sistema, una red o un 
proceso, que indica su habilidad para extender el margen de operaciones sin 
perder calidad, o bien manejar el crecimiento continuo de trabajo de manera fluida, 
o bien para estar preparado para hacerse más grande sin perder calidad en los 
servicios ofrecidos.  
FRAMEWORK: es una estructura de soporte definida, en la cual otro proyecto de 
software puede ser organizado y desarrollado.  
 
HTML5: es la quinta revisión importante del lenguaje básico de la World Wide 
Web, HTML. HTML 5 especifica dos variantes de sintaxis para HTML un «clásico» 
HTML (text/html), la variante conocida como HTML5 y una variante XHTML 
conocida como sintaxis XHTML5 que deberá ser servida como XML (XHTML)  
IDE: (Integrated Development Environment - Entorno integrado de desarrollo). 
Aplicación compuesta por un conjunto de herramientas útiles para un 
programador. Un entorno IDE puede ser exclusivo para un lenguaje de 
programación o bien, poder utilizarse para varios. Suele consistir de un editor de 
código, un compilador, un debugger y un constructor de interfaz gráfica GUI.  
 
INTERCONEXIÓN: Acción y efecto de interconectar. Es la vinculación de recursos 
físicos y soportes lógicos, incluidas las instalaciones esenciales necesarias, para 
permitir el interfuncionamiento de las redes y la interoperabilidad de servicios de 
telecomunicaciones. 
METODOLOGÍA: “Es una palabra compuesta por tres vocablos griegos: meta 
(“más allá”), odós (“camino”) y logos (“estudio”). El concepto hace referencia a los 
métodos de investigación que permiten lograr ciertos objetivos en una ciencia” 
PROXY: Se utiliza como intermediario para acceder a un objeto, permitiendo 
controlar el acceso a él 
  
SINCRONIZACIÓN: En informática, sincronizar hace referencia a la coordinación 
de procesos que se ejecutan simultáneamente para completar una tarea, con el fin 
de obtener un orden de ejecución correcto y evitar así estados inesperados. 
SOFTWARE: “equipamiento lógico o soporte lógico de una computadora digital; 
comprende el conjunto de los componentes lógicos necesarios que hacen posible 
la realización de tareas específicas, en contraposición a los componentes físicos 
del sistema, llamados hardware” 
ELECCIONES: Es un proceso mediante el cual en las democracias modernas se 
elige a una persona para que  represente un gremio, etc. 
MySQL: Es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario, 
multiplataforma y de código abierto. 
PHP: Es un lenguaje de programación interpretado, diseñado originalmente para 
la creación de páginas web dinámicas. Se usa principalmente para la 
interpretación del lado del servidor (server-side scripting) pero actualmente puede 
ser utilizado desde una interfaz de línea de comandos o en la creación de otros 
tipos de programas incluyendo aplicaciones con interfaz gráfica 
NOTACIÓN HUNGARA: Es un sistema usado normalmente para crear los 
nombres de variables. 
MULTIPLATAFORMA: Es un término usado para referirse a los programas, 
sistemas operativos, lenguajes de programación, u otra clase de software, que 
puedan funcionar en diversas plataformas. 
  
  
RESUMEN 
 
El principal objetivo del presente trabajo es realizar el desarrollo de una aplicación 
web con el fin de apoyar el proceso de elecciones de estudiantes, profesores y 
egresados al Comité de Unidad Académica (CUA) de la universidad Libre de 
Colombia, Bogotá sede bosque popular, se tratará de obtener un producto que 
pueda ser aplicable y modernice el sistema de votaciones actual que está basado 
en la estructura tradicional en hojas de papel y marcación de tarjetones, no se 
busca eliminar la asistencia a los cubículos sino mas bien mejorar el proceso a 
través de la incorporación de los recursos informáticos disponibles; en busca de 
lograr el cometido se realiza la investigación de la implementación en algunas 
organizaciones estudiantiles y en algunos países, los pro y contras de su uso, 
además de la reglamentación existente en nuestro país, estamos en busca de un 
procedimiento sencillo, seguro amable con el planeta que es una de las filosofías 
de las tecnologías verdes, logrando que los participantes interactúen con un 
sistema virtual y que al ser una novedad para la universidad atraiga la atención 
incrementando la participación con el fin de permitir la libre expresión de la 
democracia, utilizamos diferentes lenguajes de programación, métodos y una de 
las metodologías aprendida durante el transcurso de la carrera de Ingeniería de 
Sistemas, dejando una puerta abierta y a disposición  para el mejoramiento de la 
aplicación.  
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INTRODUCCIÓN 
 
La Universidad libre actualmente realiza un proceso de votaciones para 
estudiantes, profesores y egresados al Comité de Unidad Académica (CUA) con el 
fin de crear un órgano con poder de decisión en asuntos que se requieran, estas 
elecciones se realizan a través de mesas de votación y cubículos donde el 
sufragante ejerce su derecho de elegir y ser elegido, según el artículo 19 del 
capítulo VI del reglamento de elecciones de la universidad libre, debe existir una 
mesa por cada 300 estudiantes una por cada 250 profesores y una por cada 2500 
egresados, los representantes deber hacer sus inscripciones en fechas 
previamente establecidas, para este fin; la población estudiantil,  egresados y 
profesores que pueden participar de estas elecciones se publican a través de 
listas, su derecho al voto es ejercido marcando su voto en los tarjetones en todos 
los  casos se utilizan materiales impresos en papel, el número de tarjetones; que 
la universidad provee debe ser igual al 100% del potencial de electores, 
posteriormente se hace el conteo de votos y se realiza la publicación de los 
candidatos y sus respectivos puntajes en votaciones. 
Se requiere modernizar el proceso de elecciones haciendo uso de los recursos 
informáticos disponibles, con el fin de reducir los tiempos en el conteo de votos y 
publicación de los candidatos electos, contando además con un histórico de 
votaciones; logrando minimizar el uso del papel para contribuir con el medio 
ambiente, todo esto utilizando una estructura de seguridad adecuada al sistema. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La universidad libre realiza un proceso de votaciones para estudiantes, profesores 
y egresados para el Comité de Unidad Académica (CUA) con el fin de crear un 
órgano con poder de decisión en asuntos que se requieran, estas elecciones se 
hacen a través de mesas de votación y cubículos donde según el artículo 19 del 
capítulo VI del reglamento de elecciones de la universidad libre debe existir una 
mesa por cada 300 estudiantes una por cada 250 profesores y una por cada 2500 
egresados, los representantes deber hacer sus inscripciones en fechas 
previamente establecidas para este fin; la población estudiantil,  egresados y 
profesores que pueden participar de estas elecciones se publican a través de 
listas y su derecho al voto es ejercido marcando su voto en los tarjetones en 
ambos casos se utilizan materiales impresos en papel, el número de tarjetones; 
que la universidad provee debe ser igual al 100% del potencial de electores, 
posteriormente se hace el conteo de votos y se realiza la publicación de los 
candidatos y sus respectivos puntajes en votaciones. 
Se requiere modernizar el proceso de elecciones haciendo uso de los recursos 
informáticos disponibles, con el fin de reducir los tiempos en el conteo de votos y 
publicación de los candidatos electos, contando además con un histórico de 
votaciones; logrando minimizar el uso del papel para contribuir con el medio 
ambiente, todo esto utilizando una estructura de seguridad adecuada al sistema. 
SINTOMAS 
 
CAUSAS CONSECUENCIA PRONOSTICO 
 
Demora en la 
entrega de 
resultados 
 
Conteo de votos de 
forma manual 
 
Desconfianza en 
los resultados  
 
Implementar  
sistema 
información  
muestras de 
resultados en 
línea. 
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Poco interés de 
los estudiantes 
en participar en 
las elecciones. 
 
 
Poca divulgación a 
través de los medios 
electrónicos tanto 
de resultados como 
de historial de 
elecciones. 
 
Sesgamiento de 
las elecciones. 
Reducción en la 
cantidad de votos 
para elegir a un 
representante. 
 
 
Innovar en la 
Universidad a 
través del uso de 
la tecnología 
como medio 
democrático para 
elegir y ser 
elegido. 
 
Desperdicio de 
papel 
 
 
Manejo de las 
elecciones por 
medio de materiales 
impresos 
 
Participación en 
el daño al medio  
ambiente 
 
Entrar en la 
filosofía de ahorro 
de recursos 
naturales, 
Tecnologías 
Verdes. 
Tabla 1. Descripción del problema 
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2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo automatizar el sistema de votaciones para estudiantes, egresados y 
profesores de la Universidad Libre Seccional Bogotá, sede Bosque popular con el 
fin de mejorar el proceso garantizando su transparencia y confiabilidad? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
La forma tradicional para la realización de las votaciones es un proceso que toma 
un tiempo considerable en la publicación de los resultados además de otros 
inconvenientes que se pueden presentar durante el tiempo de elección, 
proponemos la realización de la votaciones utilizando un aplicación web que 
permita verificar en línea los resultados obtenidos, además de administrar el 
tiempo de apertura y cierre de dichas votaciones, logrando confiabilidad en la 
estructura del sistema y garantizando los niveles de seguridad adecuados, el 
sistema permitirá minimizar el uso del papel contribuyendo al medio ambiente 
filosofía que hace parte de la institución, cumpliendo con los requerimientos 
mínimos necesarios, permitiendo la consulta de las votaciones, conservación de 
los históricos y la disponibilidad para la población estudiantil, educadores, 
egresados y todos los que hacen parte del colectivo de la Universidad Libre. 
Al innovar y modernizar el sistema actual de votaciones incrementaría el interés de 
los estudiantes, egresados y profesores además de su participación dentro del 
proceso de elecciones de forma más activa, lo que como beneficio colateral 
incrementaría el sentido de pertenencia sobre las decisiones al interior de la 
Universidad.  
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4. OBJETIVOS 
4.1. GENERAL 
 
• Automatizar el sistema de votaciones de la Universidad Libre seccional 
Bosque popular con sede en Bogotá, con el fin de mejorar el proceso actual  
por medio de  una aplicación web. 
 
4.2. ESPECÍFICOS 
 
• Desarrollar una aplicación web para la automatización del sistema de 
votaciones  de la Universidad Libre – Seccional Bogotá, bosque popular. 
 
• Diseñar e implementar un modelo de base de datos para almacenar la 
información histórica de votaciones, representantes y participantes.  
 
• Implementar una interfaz web gráfica para visualizar las estadísticas de 
votaciones en línea. 
 
• Elaborar los documentos necesarios según la metodología utilizada para el 
desarrollo de la aplicación. 
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5. ALCANCE 
 
El aplicativo que se desarrolló permite obtener los resultados de las votaciones en 
línea, este aplicativo permite que un administrador programe las fechas 
establecidas para las diferentes votaciones de estudiantes, profesores y 
egresados como son: día, hora de inicio, día y hora final de las votaciones; 
incluyendo las listas de votantes  y los candidatos a ser elegidos, el aplicativo 
realiza el almacenamiento de la información en una base de datos MYSQL, se 
utilizó para el desarrollo el lenguaje de programación PHP, esto debido a que la 
universidad utiliza el mismo lenguaje en sus páginas y esto le permitirá una 
integración mucho más sencilla a este sistema actual.  La base de datos 
propuesta para almacenar la información es totalmente independiente del sistema 
de información actual de la universidad pero con la posibilidad futura de ser 
integrada al sistema universitario, el aplicativo implementado permite solo a un 
administrador, modificar, ingresar, eliminar información sobre los votantes, las 
votaciones, los candidatos y realizar el cargue del archivo plano en el que se 
contiene la lista de los votantes, teniendo en cuenta que los votos no pueden ser 
modificados por ninguna de las personas que realicen funciones sobre este y de 
esta manera garantizar la transparencia de las votaciones para la seccional 
Bogotá, sede Bosque popular. 
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6. HIPÓTESIS 
 
Si se automatiza el sistema de votaciones para estudiantes, profesores y 
egresados de la universidad Libre seccional Bogotá, sede Bosque popular se 
mejora el sistema garantizando la transparencia y confiabilidad. 
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7. DISEÑO METODOLÓGICO 
7.1. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Teniendo en cuenta que en esta investigación se aplican los conocimientos 
adquiridos durante el transcurso de la carrera en la universidad libre dentro de su 
programa educativo de Ingeniería de Sistemas, se realiza una investigación de 
carácter cualitativo de tal manera que el usuario pueda utilizar un software de 
servicio a la comunidad unilibrista de la sede Bosque Popular para la realización 
de las votaciones que permite elegir a estudiantes, profesores y egresados para el 
Comité de Unidad Académica (CUA) cada año. 
7.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
El método de investigación implementado en este proyecto está orientado a que 
los participantes de las elecciones anuales, se apropien a conocer la cultura 
Unilibrista en cuanto al proceso que actualmente se realiza de modo manual para 
la elección de los candidatos tanto en la elección como en el conteo de los votos; 
lo cual involucra a toda la comunidad educativa. 
7.3. FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
Las fuentes de información que se tuvieron en cuenta para el desarrollo de la 
investigación fueron:  
7.3.1. Fuentes Primarias 
 
• Ingeniero Pedro Forero Saboya 
• Ingeniero Rojas Daza  
• Página Web de la Universidad Libre  
• Documentación de la reglamentación de la universidad.  
• Bibliotecas digitales  
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7.3.2. Fuentes Secundarias 
 
La información tomada para la investigación, fue basada en comunicación directa 
con los docentes y demás miembros de la comunidad Unilibrista que participan 
activamente de las elecciones y por medio de la propia experiencia durante las 
votaciones, por otro lado la metodología de desarrollo aplicada es la metodología 
RUP la cual nos brinda el esquema adecuado y  necesario para las diferentes 
etapas del proyecto. 
  
Es importante destacar la implementación y seguimiento de tutoriales disponibles 
en la WEB que permitieron la interacción con la herramienta de una manera más 
sencilla logrando claridad en cuanto a las herramientas utilizadas y lenguajes de 
programación para el desarrollo del aplicativo.  
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8. MARCO REFERENCIAL 
 
Históricamente la Universidad Libre  juega un papel muy importante en el progreso 
de las actividades a ejecutar en la realización de las votaciones anuales de 
manera electrónica, siendo así como se va a mencionar en esta sección todo lo 
relacionado a ella, teniendo un concepto más completo de la información que se 
va a transmitir en la nueva manera de realizar las votaciones para elegir 
egresados, profesores y estudiantes al consejo académico. 
8.1. MARCO HISTÓRICO 
 
Con el avance de las nuevas tecnologías se ha abierto la oportunidad de fortalecer 
la democracia con una nueva una alternativa para generar e implementar 
herramientas que cumplan con la tarea del proceso electoral evitando el empleo 
de papel, tinta, aumentando la  transparencia en el conteo, minimizando los 
fraudes electorales y demoras en el conteo de los votos. 
En el mundo la historia de las votaciones electrónicas se implementaron desde los 
años 60;  en Estados Unidos  en el estado de Obregón fue puesto en práctica con 
el uso de tarjetas perforadas; pero se aplicó práctica realmente en las elecciones 
de noviembre del año 2000. Mientras que los sistemas de tarjetas perforadas 
continuaron siendo utilizados se fueron realizando avances en los cuales  se logró 
una cierta “madurez” que se fue mejorando con el avance de la tecnología pero 
que a comparación de otros sistemas que fueron apareciendo  fueron perdiendo 
“mercado” frente a los nuevos sistemas de grabación con pantallas táctiles, 
teclados e interfaces informáticas. Los sistemas de grabación directa electrónica 
(DRE1) tenían muchas más ventajas frente a los demás sistemas brindando la 
posibilidad de que el votante emitiera un voto válido ya que la interfaz validaba si 
el voto era correcto o no, otros por medio de un comprobante  de voto que 
permitían la verificación de los votos emitidos, sin embargo el DRE  no era 
confiable y fueron apareciendo otras máquinas de votación electrónica como 
(Electronic Voting Machines) [1] de la india; esta máquina fue utilizada en la 
votación más importante a la fecha donde votaron 650 millones de personas, 
diseñada a prueba de alteraciones  y programado en Assembler y con 
componentes totalmente de producción (India). 
En las últimas dos décadas el mundo ha vivido cambios sorprendentes en cuanto  
a tecnología se refiere y con la influencia de la electrónica y la automatización la 
administración electoral no se ha quedado atrás para unirse a estos avances  
denominándolo “voto electrónico” que se realiza por medio de algún dispositivo 
                                                           
1
 Direct Recording Electronic  
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electrónico en forma automática en un computador donde el  elector no tiene que 
desplazarse hasta un centro de votación sino que puede votar desde cualquier 
lugar con acceso a Internet en países como España, México, Brasil, Argentina, 
Bélgica entre muchos más se encuentran implementando el voto electrónico con 
resultados exitosos y confiabilidad.[2] 
En nuestro País, aunque se aprobó la implementación del voto electrónico para el 
año 2010, apenas se  han hecho las primeras pruebas, la universidad Industrial de 
Santander (UIS), implementó el Plan Piloto prototipo de Votación Electrónica E-
Voting para la Registraduría Nacional  y no se conoce el costo real del proyecto y 
sus verdaderos beneficios. El voto electrónico está aprobado, pero atrasado según 
la Ley estatutaria 892 de 2004, pero en cuanto a su implementación del voto 
electrónico las instituciones educativas han superado el ideal de esta modalidad, 
usada para elegir representantes entre otros para el contexto escolar (colegios y 
universidades); se vienen implementando recursos de este tipo a través de las 
salas de informática o equipos de computadores para que los estudiantes, 
profesores entre otros  ejerzan el sufragio, particularmente en la elección de los 
personeros estudiantiles.[3][4] Colegios como el de Guachetá, colegio de 
Popayán Institución Educativa 'Antonio García Paredes', la universidad nacional 
de Colombia  que Permite realizar la elección de representante estudiantil al 
consejo superior universitario. JEOLSOFT GROUP LTDA de Pereira Risaralda, es 
una empresa que desarrolla soluciones de software  entre ellas ha desarrollado 
una herramienta llamada “Software electoral por voto electrónico para el gobierno 
escolar” para instituciones educativas  en el cual se puede contar con un software 
electoral que no solo le permite realizar las elecciones, sino que además sirve 
como elemento didáctico para el aprendizaje, está desarrollado por módulos en 
forma integral para la Institución, como la jornada, los candidatos con su 
correspondiente tarjetón y sus propuestas, la lista de los votantes autorizados y los 
resultados inmediatamente se terminan las votaciones. [5] 
En cuanto a la Universidad Libre estas elecciones se hacen a través de las mesas 
de votación y cubículos situados en diferentes lugares del campus universitario 
donde según el artículo 19 del capítulo VI del reglamento de elecciones de la 
universidad libre debería existir una mesa por cada 300 estudiantes una por cada 
250 profesores y una por cada 2500 egresados, los representantes deber hacer 
sus inscripciones en fechas previamente establecidas para este fin; la publicación 
de la población estudiantil,  egresados y profesores que pueden participar de estas 
elecciones se realiza a través de listas y su derecho al voto es ejercido marcando 
su selección en los tarjetones en todos los casos se utilizan materiales impresos 
en papel, el número de tarjetones; que la universidad provee debe ser igual al 
100% del potencial de electores, cuando las elecciones son cerradas se hace el 
conteo respectivo de votos y posteriormente se realiza la publicación de los 
candidatos con sus respectivos puntajes en votaciones.[6] 
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8.2.  MARCO TEÓRICO  
 
El desarrollo de la aplicación del sistema de votaciones para estudiantes, 
profesores y egresados de la Universidad Libre seccional Bogotá sede Bosque 
popular se ha realizado utilizando como soporte la metodología RUP, la 
información tanto para la metodología como de herramientas utilizadas para este 
proyecto se describirán a continuación en donde encontraran los conceptos de la 
metodología y herramientas utilizadas para el desarrollo del proyecto de 
votaciones:  
8.2.1. Metodología de desarrollo de software 
 
A continuación se encuentra la definición de la metodología utilizada para el 
proyecto, la que se utilizó para estructurar, planificar y controlar el proceso de 
desarrollo de software. 
8.2.1.1. Metodología RUP 
 
RUP (Rational Unified Process) es una metodología de desarrollo de software que 
busca capturar las mejores prácticas del conocimiento en la ingeniería de software  
proporcionando  a los equipos de desarrollo guías, estándares y recomendaciones 
para la construcción de software de alta calidad.  
Su objetivo es asegurar la producción de software de alta calidad que satisfaga la 
necesidad del usuario final dentro de un tiempo y presupuesto previsible. Es una 
metodología de desarrollo iterativo enfocada hacia “los casos de uso, manejo de 
riesgos y el manejo de la arquitectura”. La metodología RUP mejora la 
productividad del equipo ya que permite que cada miembro del grupo sin importar 
su responsabilidad específica acceda a la misma base de datos de conocimiento. 
Esto hace que todos compartan el mismo lenguaje, la misma visión y el mismo 
proceso acerca de cómo desarrollar software. [7] 
8.2.1.2.  Ciclo de vida 
 
La metodología RUP según se divide en 4 fases el desarrollo del software:  
• Inicio: define el ámbito y objetivos del proyecto además de la 
funcionalidad y capacidades del producto.  
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• Elaboración: la funcionalidad como el dominio del problema se 
estudia con profundidad. Adicionalmente se determina la arquitectura 
básica y se planifica el proyecto considerando recursos disponibles.  
• Construcción: el producto se desarrolla a través de iteraciones 
donde cada iteración involucra tareas de análisis, diseño e 
implementación. Gran parte del trabajo es programación y pruebas, 
el cual se documenta tanto el sistema construido como el manejo del 
mismo. En esta fase se proporciona un producto construido junto con 
la documentación. 
• Transición: el objetivo es liberar el producto y se entrega al usuario 
para un uso real. Incluyendo tareas de marketing, empaquetado 
atractivo, instalación, configuración, entrenamiento, soporte, 
mantenimiento, etc. Los manuales de usuario se completan y refinan 
con la información anterior. 
Cada una de estas etapas es desarrollada mediante el ciclo de iteraciones, la cual 
consiste en reproducir el ciclo de vida en cascada a menor escala. Los Objetivos 
de una iteración se establecen en función de la evaluación de las iteraciones 
precedentes. 
El ciclo de vida que se desarrolla por cada iteración, es llevada bajo dos 
disciplinas: 
8.2.1.3. Disciplina de desarrollo 
 
• Ingeniería de Negocios: entendiendo las necesidades del negocio. 
• Requerimientos: trasladando las necesidades del negocio a un 
sistema automatizado.  
• Análisis y Diseño: trasladando los requerimientos dentro de la 
arquitectura de software. 
• Implementación: creando software que se ajuste a la arquitectura y 
que tenga el comportamiento deseado. 
• Pruebas: asegurándose que el comportamiento requerido es el 
correcto y que todo lo solicitado está presente: 
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Figura 1 Fases Metodología RUP [8] 
8.2.1.4. Disciplina de soporte 
 
• Configuración y administración del cambio: Guardando todas las 
versiones del proyecto.  
• Administrando el proyecto: Administrando horarios y recursos. 
• Ambiente: Administrando el ambiente de desarrollo.  
• Distribución: Hacer todo lo necesario para la salida del proyecto  
8.2.2. PHP 
 
En la actualidad, PHP (Hypertext Pre-processor) es una de las tecnologías más 
utilizadas en el mundo, y dos de sus grandes ventajas son que es gratuito y que 
puede emplearse en la mayoría de las plataformas para crear páginas dinámicas, 
acceso a muchos tipos de bases de datos. Al ser un lenguaje que se ejecuta en el 
servidor no es necesario que el navegador donde está ejecutándose lo soporte, es 
independiente del browser, pero sin embargo para que las páginas PHP 
funcionen, el servidor donde están alojadas debe soportarlo. [9] 
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8.2.3. MySQL 
 
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacional, multiusuario y 
multihilo, open source lo que hace que su utilización sea gratuita e incluso se 
pueda modificar con toda libertad, es compatible con diversos lenguajes de 
programación, siendo muy utilizado en aplicaciones web, utiliza múltiples tablas 
para almacenar y organizar la información. Todo esto ha favorecido positivamente 
en su desarrollo y continuas actualizaciones, para hacer de MySQL una de las 
herramientas más utilizadas por los programadores orientados a Internet. [10] 
8.2.4. UML 
 
UML empezó como una consolidación  del trabajo de grado de de Grade Booch, 
James Rumbaugh, e Ivar Jacobson, creadores de tres de las metodologías 
orientadas a objetos más populares. El Lenguaje Unificado de Modelado se utiliza 
para modelar sistemas orientados a objetos, describe la semántica esencial de lo 
que estos diagramas y símbolos significan, UML también se puede usar para 
modelar distintos tipos de sistemas  como sistemas de software, hardware, 
organizaciones del mundo real ofreciendo una variedad de diagramas para 
modelar estos sistemas.[11] 
8.2.5. PowerDesigner 
 
PowerDesigner es una herramienta de modelamiento, diseño y análisis que 
permite de manera más fácil, visualizar, analizar y manipular los datos, logrando 
una efectiva arquitectura de información; esta herramienta puede crear un modelo 
conceptual y físico de la base de datos dando como resultado una técnica de 
diseño a dos niveles que permite separar lo que se desea diseñar de lo que se 
desea implementar. [12] 
8.2.6. MVC 
 
Modelo-Vista-Controlador (Model-View-Controller) es un patrón de arquitectura de 
software cuya función es subdividir una aplicación (parte lógica de su 
presentación) en tres módulos que corresponden:  
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Modelo: Presenta la información en la cual el sistema opera según la definición de 
la lógica del sistema, además de comunicarse con la información almacenada en 
la base de datos. 
Vista: Información presentada al usuario que puede ser una página web, etc. Por 
la cual el usuario accede. 
Controlador: Actúa como intermediario entre el Modelo, la Vista y cualquier otro 
recurso necesario para generar una página cuando el usuario realiza cambios en 
el modelo y probablemente en la vista. [13] 
 
Figura 2 Modelo Vista Controlador  [14] 
8.2.7. Jquery 
 
JQUERY es un framework (biblioteca) Javascript, que permite simplificar la 
manera de interactuar con los documentos HTML, manipular el árbol DOM 
('Modelo de Objetos del Documento' o 'Modelo en Objetos para la representación 
de Documentos'), manejar eventos, desarrollar animaciones y agregar interacción 
con la técnica AJAX a páginas web. JQuery es software libre y de código abierto, 
permitiendo su uso en proyectos libres y privativos. JQuery, al igual que otras 
bibliotecas, ofrece una serie de funcionalidades basadas en Java Script que de 
otra manera requerirían de mucho más código, es decir, con las funciones propias 
de esta biblioteca se logran grandes resultados en menos tiempo y espacio. 
8.2.8. Ajax 
 
AJAX por sus siglas en ingles significa Asynchronous JavaScript And XML 
(JavaScript asíncrono y XML) y la importancia de ésta técnica está en que al 
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utilizarla, ésta se ejecuta en el lado del cliente es decir el navegador Web, pero por 
debajo mantiene una comunicación asíncrona con el servidor. 
Con ésta asincronía utilizando XML, cuando se desee hacer algún cambio en el 
desarrollo Web, no será necesario que la página se recargue nuevamente; lo que 
en últimas se traduce en aplicaciones mucho más interactivas, rápidas y veloces y 
eficientes. 
8.2.9. Eclipse 
 
Eclipse es un entrono de desarrollo integrado de código abierto multiplataforma 
para el desarrollo de software, fue desarrollado originalmente por IBM pero 
actualmente es desarrollado por la fundación Eclipse, una organización 
independiente que fomenta una comunidad de código abierto y un conjunto de 
productos complementarios, capacidades y servicios. Su objetivo es la 
construcción de herramientas integradas para el desarrollo de aplicaciones. [15]  
8.2.10. Notación Húngara 
 
La notación  húngara  es un sistema usado normalmente  para crear los nombres 
de las variables, su inventor Charles Simonvi que nació en Hungría de ahí su 
nombre. Esta notación consiste en prefijos que se añaden a los nombres de las 
variables y que indican su tipo, el resto del nombre indica lo más claro posible. 
Dentro de la notación Húngara, existen dos tipos; la de sistemas y la de 
aplicaciones. La primera, hace referencia a la tipo de variables utilizadas en el 
desarrollo de sistemas, tales como los tipos de datos: unsigned 32-bit interger, 
double words. Mientras que la notación Húngara para aplicaciones, utiliza prefijos 
descriptivos, que indican al igual que en la de sistema el tipo de dato, pero estas 
últimas, son utilizadas para aplicaciones que se podrían denominar 
“independientes” del sistema. En conclusión la notación húngara puede servirnos 
en el proyecto para nombrar las variables de la programación y nombrar los 
campos de la base de datos en nuestro proyecto, puesto que nos permite crear un 
modelo de nombramiento para no confundirnos y tener que devolvernos al 
principio a corregir las variables cuando ya hemos tenido gran parte de la 
programación. [16] 
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8.2.11. CodeIgniter 
 
Es un framework para PHP que facilita la escritura de código repetitivo, y  a 
comparación de otros Frameworks es altamente compatible con gran variedad de 
versiones y configuraciones de PHP. 
8.3. MARCO CONCEPTUAL 
8.3.1. El Voto 
 
El voto es un mecanismo donde la población que hace parte de una nación 
participa para ejercer su derecho de elegir y ser elegido que aparte de se un deber 
de todos permite que la democracia exista y sea uno de los medios de desarrollo 
social. La Constitución colombiana establece que las votaciones que tengan 
carácter de elección popular deben realizarse de forma secreta y siguiendo los 
pasos establecidos por la ley, entre los cuales están: 
• Realizar el sufragio en un cubículo individual, instalado al lado de la 
mesa de votación correspondiente. 
• Se debe marcar un tarjetón, que tendrá características especiales para 
brindar seguridad al elector y evitar la falsificación del voto. [17] 
8.3.2. El Voto Electrónico 
 
Se entiende como voto electrónico  la incorporación de las TICs en el proceso 
electoral esta actividad se realiza por medio de algún dispositivo electrónico y a 
través de una urna electrónica en la que se presentan todas las opciones de 
partidos políticos o candidatos para permitir la selección por parte de los 
sufragantes. El escrutinio de los votos es inmediato y de forma automática, lo que 
logra entrega de  resultados en corto tiempo; el voto electrónico (también conocido 
como e-voto) es una expresión que comprende varios tipos de votación, dejando 
de lado  los medios tradicionales como son el voto presencial en papel. 
8.3.3. Sistemas de votación 
8.3.3.1. Sistema de votación convencional 
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En un sistema de votación convencional los sufragantes confían en la mayoría de 
aspectos que integran el proceso, esto debido a que existe un registro de su voto 
al marcar la boleta electoral impresa en el papel y aunque su participación termina 
al ingresar la boleta electoral a la urna los votantes tienen plena conciencia que 
cada voto depositado es supervisado por personas calificadas con el fin que su 
voto sea no destruido, o alterado. La verificación y conteo de los votos presenta 
retardos debido a lo complejo que puede ser el realizar el escrutinio de cada una 
de las mesas lo que puede llegar a causar desconfianza debido a que en éste 
proceso puede existir alteración sin que se pueda comprobar los resultados 
obtenidos; la tecnología nos ofrece medios electrónicos donde los procesos de 
votación pueden realizarse en periodos de tiempo más cortos y lograr mejor 
precisión en los resultados. 
8.3.3.2. Sistema de votación electrónica 
 
Un sistema de votación electrónica es aquel que no produce un registro físico en 
papel sino que se cuenta con la confianza suficiente en los elementos informáticos 
que componen el sistema de votación electrónica, pueden ser monitores touch 
screen, tarjetas, máquinas, etc.  [18] 
Algunos de los sistemas electrónicos de votación son los siguientes:  
Los sistemas “punch-card”, [19] en estos sistemas  los votantes usan tarjetas 
electrónicas, que deben marcar  su voto e ingresarlo a un tabulador centralizado, 
para que éste capture el voto y posteriormente se realice el conteo. En los 
sistemas que usan dispositivos de lectura óptica, el votante marca su voto en la 
boleta electoral, llenando un circulo, cuadrado o rectángulo, para que después sea 
leída por un scanner el cual registra el voto y realiza el conteo automáticamente.  
Los sistemas que manejan máquinas electrónicas de registro o grabación [20] [21] 
(direct-recording electronic machines, DRE’s)  por ejemplo: las máquinas “touch-
screen”  permiten a los votantes emitir y transmitir el voto tocando una opción en la 
boleta electrónica que se muestra en la pantalla; las máquinas “punch-key” usan 
un teclado para hacer la selección en la boleta electrónica y las máquinas “wheel” 
requieren que el votante rote una rueda y presione un botón.  
Un sistema de votación electrónica debe producir constantemente expedientes 
que proporcionen los medios por los cuales pueda realizarse un conteo o reconteo 
exacto, asegurando así la confiabilidad, la seguridad y la comprobabilidad de la 
elección y que esto pueda traducirse en una democracia estable. La conveniencia 
y la comodidad del votante y la rapidez del proceso no son ningún sustituto para la 
exactitud de los resultados y la confianza en el proceso electoral. [22] 
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8.3.3.3. Sistemas de votación electrónica por internet 
 
Este sistema es aquel que desde  cualquier máquina de votación (PC) conectada 
a internet, el votante ingresa solicita la boleta electoral, marca el voto y la trasmite 
por internet donde el voto es depositado en una urna que es contabilizada en el 
momento del cierre de las votaciones. Sin embargo, recurrir al uso del Internet 
para un sistema de votación, trae consigo exponerse a los ataques provenientes 
de la propia red Internet [23], debido a que la votación estará en línea y está 
expuesta a ser atacada, infectada por un virus entre otros degradando la 
funcionalidad del sistema de elección y de esta manera alterando el valor del voto, 
otra falencia es que en la transmisión del voto podría ser monitoreado por el 
administrador de la red y observar el voto antes de ser cifrado y trasmitido, por lo 
tanto se debe proveer servicios de seguridad para evitar que el voto sufra ataques, 
por lo tanto todo sistema de votación electrónica debe cubrir los requisitos 
funcionales en el proceso de votación, así como los servicios de seguridad 
necesarios para protegerse de los posibles ataques provenientes de la red. 
 
Un sistema de votación electrónica debe cumplir con las siguientes características 
Autenticación, Unicidad, Exactitud, Integridad, Verificación y Auditoria, 
Confiabilidad, Anonimato y no Cohesión, Flexibilidad, Conveniencia, Certificación, 
Transparencia, Costo-Eficiencia. [24] [25] 
 
Por ejemplo algunos sistemas desarrollados y utilizados para la votación  
electrónica son: El sistema SERVE (Secure Electronic Registration and Voting 
Experiment) [26] implementado en las votaciones primarias y secundarias del 
2004 en Estados Unidos de Norteamérica, el cual está basado en la Web, los 
votantes hacían un registro previo y posteriormente votaban al conectarse al 
servidor desde cualquier computador conectado a Internet.  
En México el Sistema Electrónico de Votación por Internet (SEVI) este proyecto 
usa la red Internet para automatizar el proceso de votación de los mexicanos 
residentes en el extranjero, donde el ciudadano puede registrar, solicitar y emitir 
su voto a través de Internet. [27] 
En Colombia se ha implementado en algunos sectores como lo son colegios y 
universidades para las elecciones estudiantiles; a nivel nacional aunque se aprobó 
la implementación en el año 2010 aún están en pruebas y a la espera de que sea 
implementada en las diferente elecciones que se presentan en nuestro país. 
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8.3.4. Oportunidades del voto electrónico 
 
Existen argumentos a favor y en contra de la votación electrónica que justifican el 
uso de un método u otro como el idóneo para el proceso electoral; por un lado la 
tecnología para la votación electrónica puede poner en marcha un proceso que 
permita a las personas con discapacidades el votar sin tener que realizar tediosos 
desplazamientos, de manera fácil y en secreto. Ejercer el voto de forma 
electrónica y a través de Internet alienta a que más personas lo hagan e 
incrementa las posibilidades de una mayor participación por parte del electorado 
en constante movimiento. La votación electrónica por Internet permite que los 
electores voten en un distrito electoral distinto de aquel en que estén registrados, 
facilitando todo el proceso para quienes solían votar por correo. Al paso del tiempo 
se reduce el costo total de realizar y administrar el proceso electoral que 
contribuye a que el escrutinio de los votos y la publicación de los resultados finales 
de la elección se hagan de una manera rápida. [28] 
8.3.5. Riesgos del voto electrónico a distancia 
 
En la etapa actual de la tecnología de la información, no existe garantía de que un 
programa no pueda ser manipulado para permitir el almacenamiento e impresión 
de un documento diferente del que aparece en la pantalla. En comparación con los 
procedimientos convencionales, es más difícil detectar e identificar el origen de los 
errores y de las fallas técnicas. Existe la posibilidad de que un sistema 
completamente digitalizado no reporte los resultados, y al carecer de un respaldo 
físico sea sumamente difícil, si no imposible, hacer un recuento público. [29] 
8.3.6. Desafíos del voto electrónico remoto 
 
En el contexto del  voto electrónico a distancia, se debe prestar atención al 
proceso que garantice el voto libre y secreto. Sólo los electores debidamente 
acreditados deben ser capaces de ejercer el voto, para que su identidad sea 
corroborada de manera precisa (por ejemplo, usando un NIP Número de 
Identificación Personal o una firma digital), al tiempo que se verifica que tenga 
derecho al voto. Para evitar que se vote en repetidas ocasiones, o cualquier otro 
tipo de fraude, se debe llevar un registro y revisado para establecer si una persona 
ya ha votado, en un sistema de voto electrónico a distancia debe existir una 
distinción electrónica entre el voto y la identificación del votante. [30] [31] 
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8.4. MARCO LEGAL 
 
La ciencia y tecnología en nuestro País como cualquier otra actividad del quehacer 
diario de nuestra nación posee una reglamentación, aunque se aprobó la 
implementación del voto electrónico para el año 2010, apenas se  han hecho las 
primeras pruebas, y no se conoce el costo real del proyecto y sus verdaderos 
beneficios. El voto electrónico está aprobado, pero atrasado en la legislación 
colombiana Ley estatutaria 892 de 2004, a continuación se tomó textualmente la 
ley que se estableció desde el 2004 sobre el voto electrónico en Colombia. 
 
8.4.1. Texto de la ley 892 del 7 de julio de 2004-07-08 
 
Por la cual se establece nuevos mecanismos de votación e inscripción para 
garantizar el libre ejercicio de este derecho, en desarrollo del artículo 258 de la 
Constitución Nacional. 
El Congreso de Colombia decreta: 
Artículo 1º.- Establézcase el mecanismo electrónico de votación e inscripción para 
los ciudadanos colombianos. 
Para tales efectos, la Organización Electoral diseñará y señalará los mecanismos 
necesarios para que el voto electrónico se realice con la misma eficacia para los 
invidentes, discapacitados o cualquier otro ciudadano con impedimentos físicos. 
PARÁGRAFO 1º. - Se entenderá por mecanismo de votación electrónico aquel 
que sustituye las tarjetas electorales, por terminales electrónicos, que permitan 
identificar con claridad y precisión, en condiciones iguales a todos los partidos y 
movimientos políticos y a sus candidatos. 
PARÁGRADO 2º.- Las urnas serán reemplazadas por registros en base de datos, 
los dispositivos y las herramientas tecnológicas que garantizarán el voto deben 
organizarse en cubículos individuales separados donde el ejercicio electoral sea 
consolidado, de manera tal, que se cumplan las normas establecidas 
constitucionalmente. El sistema debe constar de los siguientes módulos: 
reconocimiento del votante, Interfaz para escogencia electoral y comunicación con 
la central de control. 
PARÁGRAFO 3º.- El sistema debe asegurar la aceptación de los tres tipos de 
cédulas existentes, en orden cronológico. De la primera cédula se tomará el 
número para alimentar la base de datos de los electores, de la segunda y tercera 
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generación de cédulas se toma el código de barras por medio de censores láser o 
infrarrojos los cuales permitan reconocer dicho código y convertirlo en un registro 
para confrontarlos con la base de datos del sistema electoral. Cada entrada al 
sistema debe quedar registrada por el mismo. 
PARÁGRAFO 4º.- Este mecanismo debe incluir, como requisito mínimo, la lectura 
automática del documento de identidad, captura de huellas dactiloscópica u otros 
métodos de identificación idóneos que validen y garanticen la identidad de la 
persona al instante de sufragar. 
PARÁGRAFO 5º.- Los electores podrán obtener el certificado electoral a través de 
una página web determinada por la Registraduría Nacional en la cual se 
publicarán las cédulas que efectivamente sufragaron. La Registraduría podrá 
determinar otros mecanismos para evitar la suplantación de la persona al 
momento del sufragio. 
ARTÍCULO 2º.- Para los ciudadanos colombianos domiciliados en el exterior, la 
Organización Electoral implementará el mecanismo electrónico de inscripción y 
votación con la cobertura que facilite su participación en los comicios electorales. 
ARTÍCULO 3º.- La implementación del nuevo mecanismo se realizará antes de 
cinco años, sin embargo, la Organización Electoral deberá, en un plazo no mayor 
de seis meses, dar inicio a los planes pilotos de votación con el nuevo sistema. 
PARÁGRAFO 1º.- Dentro de la reglamentación se exigirá que el aplicativo o 
software y la base de datos posean el código fuente debidamente documentado, 
descartará los votos que presenten identificación y/o huellas repetidas, así como 
los votos sufragados en una circunscripción diferente a la inscrita cuando los 
candidatos sean de circunscripción territorial. 
PARÁGRAFO 2º.- El mecanismo electrónico de votación asegurará el secreto e 
inviolabilidad del voto. 
ARTÍCULO TRANSITORIO 1º.- La Organización Electoral permitirá la coexistencia 
del sistema convencional de votación en tarjetones de papel mientras la 
infraestructura tecnológica de ciertos puntos de votación, no cumpla con los 
requerimientos mínimos del mecanismo automatizado de inscripción y votación. 
ARTÍCULO TRANSITORIO 2º.- Cuando los documentos de identificación no 
permitan su lectura automática esta se hará mediante la captura del número de 
identificación por digitación manual, siempre y cuando se verifique la identificación 
dactilar del ciudadano. El procedimiento anterior, regirá tanto para el proceso de 
inscripción, como el de votación. 
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ARTÍCULO 4º.- Esta Ley rige a partir de su sanción y promulgación. 
Fdo. 
El Presidente del H. Senado de la República, Germán Vargas Lleras. 
El Secretario General del H. Senado de la República, Emilio Ramón Otero Dajud. 
El Presidente de la H. Cámara de Representantes, Alonso Acosta Osio. 
El Secretario General de la H. Cámara de Representantes. Angelino Lizcano 
Rivera. 
El Ministro del Interior y de Justicia, Sabas Pretelt de la Vega. 
El Presidente de la Republica, Álvaro Uribe Vélez. [32] 
8.5. MARCO GEOGRÁFICO 
 
Este proyecto se va a desarrollar en Bogotá, Colombia para la Corporación 
Universidad libre  de Colombia de la sede Bosque popular para beneficiar a los 
estudiantes, profesores y egresados en las votaciones que se realizan para el 
Comité de Unidad Académica (CUA). 
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9. ESTRUCTURA TEMÁTICA 
9.1. METODOLOGIA DE DESARROLLO 
 
Para el desarrollo de este aplicativo se utilizó la metodología RUP ya que permite 
llevar por fases el desarrollo de un proyecto de manera organizada junto con el 
lenguaje Unificado de Modelado UML para definir y modelar los artefactos 
utilizados para el desarrollo del sistema de votaciones de la Universidad Libre. 
9.1.1. Metodología RUP 
 
Para la realización de cualquier proyecto de desarrollo de software es necesario 
conocer todos los complementos que lo integran, como por ejemplo: el  lenguaje 
de programación, las  plataformas de desarrollo,  y el entorno en el cual se va a 
realizar el proyecto; pero no solo basta con tener claro estos elementos, también 
se requiere colocar énfasis en la mantenibilidad y robustez, por eso es necesario 
el análisis y la planeación correcta  para que la solución a un problema especifico 
sea diseñada de acuerdo a los requerimientos, siguiendo un proceso el cual 
incluya  las actividades principales de análisis, diseño y desarrollo del software con 
el fin de obtener un proceso planificable y repetible con el propósito principal de  
obtener un software  de calidad. 
Dentro de las diferentes metodologías para la realización de software existe el 
modelo de cascada, el cual amplifica la  complejidad al proceso de desarrollo de 
software, ya que sus etapas requieren documentación completa antes de 
continuar con la siguiente etapa y en caso de errores no se puede retroceder 
hasta terminar todas la etapas ocasionando un alto costo y pérdida de tiempo; 
existen otras metodologías, sin embargo decidimos acoger la metodología RUP  
en nuestro proyecto ya que nos permite hacer uso de métodos iterativos e 
incrementales las veces que sean necesarias para evitar riesgos, además permite 
aportar soluciones a las dudas y/o problemas con los que se enfrenta el 
desarrollador. RUP además de ser una de las metodologías de desarrollo de 
software más completas también permite trabajar conjuntamente con UML 
(Unificated Modeling Languaje)  permitiendo la integración y el moldeamiento de 
cada una de las fases y disciplinas  de RUP abarcando todo el ciclo de vida, 
empezando por los requisitos hasta obtener un sistema funcional, de tal manera 
que se pueda visualizar completa y coherentemente. El ciclo de vida del desarrollo 
de software está dirigido por medio de casos de uso y otros diagramas (Modelo de 
Negocio, Modelo de bases de datos) el desarrollo se llevará a cabo en cuatro 
fases: Incepción, elaboración, construcción y transición que se describen a 
continuación. 
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9.1.1.1. Fase 1 incepción 
 
En esta fase de inicio se realiza una descripción del producto de software que se 
desarrolló; en esta fase  se analizaron todos los requerimientos necesarios para su 
desarrollo. De esta manera, los requisitos se verán reflejados en la recopilación de 
la información para la creación del modelo de negocio;  se definió un glosario 
inicial de términos para poder conocer e interiorizar el ambiente en el cual se 
realizó el proyecto de desarrollo, se realizó una planeación del proyecto  en la cual 
se asignaron los recursos de dinero, personal (Luis Gabriel Duncan y Patricia cano 
Acevedo), etc. Se realizó un plan de actividades para definir tiempos en cada una 
de las etapas y así poder llevar una estimación detallada de cada proceso ya que 
a partir de la aprobación del anteproyecto se tienen 11 meses para tener el 
producto terminado y entregado. Por último  ya teniendo analizado, estructurado y 
definidos los requerimientos del software donde se mostraron las funciones 
principales  del sistema en la propuesta del proyecto así como la línea base para 
su desarrollo se puede dar paso a la siguiente fase  de desarrollo de software: la 
fase de elaboración. 
9.1.1.2. Fase 2 elaboración 
 
En esta fase se  construyó el modelo de base de  datos de tal manera que al 
iniciar el desarrollo se tenga claro que es lo que se va a realizar; como objetivos 
principales se recopilaron  la mayoría de los requerimientos funcionales y no 
funcionales que estaban pendientes para así poder establecer una base sólida 
para guiar el trabajo en las fases de construcción y transición, el esfuerzo principal 
en esta fase era la de definir la mayoría de los modelos de casos de uso, 
documentados, requerimientos funcionales y no funcionales, se definieron los 
actores con sus respectivos roles en los cuales se especifica a que se va a dedicar 
cada uno;  se definió el modelo de bases de datos en el cual se definió la 
estructura del proyecto mostrando sus clases, atributos y las relaciones entre 
ellos, para conceptualizar el modelo del sistema  y entender el funcionamiento de 
cada uno de los componentes y de esta manera dar paso a la siguiente fase de 
construcción. 
9.1.1.3. Fase 3 construcción 
 
En esta fase  para completar el moldeamiento que se ha venido realizando en las 
fases de inicio y elaboración se realizó, la especificación de la evolución del diseño 
de la interfaz de usuario, según los requisitos que se establecieron en un 
comienzo. Por otra parte los casos de uso se terminaron a cabalidad y se verificó  
que los procedimientos definidos en las fases anteriores estén terminados hasta 
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este punto. Por otro lado, se codificaron todos los procedimientos elaborados en la 
etapa anterior, utilizando una herramienta de programación orientada a objetos 
Eclipse y el ambiente necesario para la programación, en nuestro caso PHP 
integrado a un servidor de base de datos MySQL considerando las características 
propias del software. 
9.1.1.4. Fase 4 transición 
 
En esta fase  se realizó la verificación del funcionamiento del software integrado 
los módulos pertenecientes al software, realizando las pruebas pertinentes, para 
evaluar la eficiencia del aplicativo, y corregir en lo posible aquellos errores que 
pudiesen ser detectados antes de la implementación. Finalmente, se integrará el 
software preparado y evaluado con el hardware, para la preparación de pruebas 
antes de la entrega del proyecto y la interacción con el usuario final completando 
así la creación del producto propuesto; se realizaron los manuales del usuario y 
del servidor de tal manera que el usuario tenga una guía precisa del 
funcionamiento del aplicativo, además de el entrenamiento necesario para la 
satisfacción del cliente durante y la entrega final del producto de software. 
9.2. LISTADO DE REQUERIMIENTOS 
9.2.1. Requerimientos funcionales 
 
El sistema debe ser funcional y ajustarse a los propósitos comenzando por la 
existencia de un usuario administrador quien cuenta con todos los privilegios de 
crear, modificar y eliminar, quien además de contar con estos privilegios es el 
encargado de cargar las listas a través del software ya que de ellas dependen las 
personas autorizadas para participar en una elección que se encuentre 
previamente creada, los usuarios que pueden votar son aquellos que existen en la 
lista previamente cargada del cual ha disparado y enviado una clave al correo 
electrónico de cada uno de los usuarios que tiene un correo electrónico cargado al 
sistema por medio de un archivo plano, un usuario previamente registrado puede 
ejercer una votación una única vez para la elección creada y en curso. El sistema 
debe realizar la gestión de acceso por medio de perfiles en los que se encuentran 
los usuarios de votación o sufragantes y el administrador además de los jurados 
de cada mesa de votación. A continuación se presenta una lista de los 
requerimientos funcionales para el desarrollo del proyecto: Sistema de votación 
web dirigido a la automatización de  las votaciones de estudiantes, 
profesores y egresados al comité de unidad académica de la Universidad 
Libre – Seccional Bogotá sede Bosque Popular. 
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Cód.: 01 Nombre: Autenticación de usuario 
Descripción: El sistema debe solicitar un usuario y una contraseña para el 
ingreso a las elecciones; en el caso del administrador existe un usuario que es la 
identificación del mismo y una contraseña la que no es cargada por la lista; para 
el usuario votante el usuario corresponde al número de identificación que fue 
cargado en el archivo plano y la contraseña equivale a la que el sistema le envía 
al correo cargado en el archivo plano. Para el usuario visitante no necesita tener 
un usuario y contraseña ya que puede entrar al sistema y ver la información de  
ayuda, ver los manuales para usuario e histórico de las votaciones. 
El programa solicita el ingreso de una contraseña para entrar al sistema, el cual 
verifica el acceso correcto o incorrecto de la contraseña digitada, si es correcta el 
sistema le permitirá el paso de ingreso, de lo contrario envía un mensaje de error 
“contraseña inválida, ingrese nuevamente la contraseña”. 
Consideración: 
 
 
Cód.: 02 Nombre: Definir una jerarquía de 
usuarios para el manejo centralizado de 
los mismos en el sistema. 
Descripción: El sistema deberá permitir el manejo centralizado de los usuarios, 
de tal manera que exista una jerarquía de usuarios para la administración de los 
mismos. 
Las actividades disponibles para ser ejecutadas y la capacidad del usuario para 
ejecutarlas determinarán el rol. 
Los roles de usuarios a cargo de cada administrador estarán determinados por la 
capacidad de componer estos roles. 
Los usuarios con capacidad para realizar todas las actividades que se refieren a 
su nivel de acción son los administradores. 
Consideración: 
ROL TAREAS 
• Administrar usuarios, Crear elecciones, cargar listas, etc. 
 
 
 
Cód.: 03 Nombre: Administrar usuarios 
Descripción: El sistema permite al administrador  crear, modificar, eliminar los 
usuarios. 
Para la creación de los usuarios se manejará la información cargada en el archivo 
plano separado por comas “,” con los siguientes campos: Identificación, nombre 
(s) y apellido (s), correo, tipo de sufragante. 
Donde la identificación va a corresponder al usuario y el correo registrado y 
cargado es a donde el sistema le realiza  el envío de la contraseña después de 
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cargada la lista y queda guardada en la base de datos de tal manera que cuando 
el usuario ingresa si la contraseña no es válida le indica un mensaje de error 
indicándole que la contraseña es inválida. 
Consideración: 
 
 
Cód.: 04 Nombre: Autorizar usuario 
Descripción: El sistema permite participar en una elección a los usuarios que 
han sido cargados para dicha elección de lo contrario el sistema le indicará que 
no existen elecciones en curso, para los usuarios invitados solo tienen opciones 
de consulta y navegación. 
Consideración: 
 
 
Cód.: 05 Nombre: Administrar la sesión del 
usuario. 
Descripción: El sistema deberá mantener la independencia de cada una de las 
sesiones de los usuarios, evitando que la información que se maneja por cada 
usuario se mezcle con la información de otros usuarios.  
Consideración: 
• El tiempo de expiración de la sesión del usuario por inactividad será 
parametrizable. Al cabo de este tiempo la información no grabada se 
perderá, en el caso del usuario votante si no registra el voto durante ese 
tiempo el sistema lo tomará como voto en blanco y lo saca del sistema 
dejándolo como usuario de consulta. 
 
Cód.: 06 Nombre: Registrar Lista de Votantes 
Descripción: El sistema permite cargar una lista por medio de un archivo plano 
donde solo un administrador tiene la opción de realizarlo, y quien se encuentre en 
la lista cargada y pertenezca al tipo de sufragante puede ejercer el derecho al 
voto para la elección, ya que la elección se crea para un tipo de sufragante. 
Consideración: 
 
 
Cód.: 07 Nombre: Perfil del usuario 
Descripción: El sistema permite tener solo un perfil dentro  del sistema bien sea 
egresado, estudiante, docente u otro, si el tipo sufragante cambia al realizar el 
cargue de las listas el sistema lo actualiza automáticamente. 
Consideración: 
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Cód.: 08 Nombre: Consulta de usuarios 
Descripción: El sistema permite solo a un administrador con privilegios para que 
pueda realizar la consulta, eliminación, modificación de los usuarios registrados. 
Consideración: 
 
 
Cód.: 09 Nombre: Crear Elecciones 
Descripción: El sistema permite crear elecciones siempre y cuando exista un tipo 
de elección ya creado y luego se ingresa la fecha y hora de inicio de las 
votaciones y la fecha y hora de final de las votaciones. 
Consideración: Se debe tener en cuenta que debe existir un tipo de elección ya 
creado (estudiantes, Docentes, egresados) 
Cód.: 10 Nombre: Estado actual de las 
votaciones 
Descripción: El sistema debe generar gráficamente la información de la elección 
una vez concluida y permitir consultarla posteriormente en un histórico. 
Consideración:  
 
 
Cód.: 11 Nombre: Ejercer el voto 
Descripción: El sistema debe permitir a un usuario previamente registrado tener 
acceso a la plancha con los candidatos y permitir realizar la elección una única 
vez para esa elección en curso. 
Consideración:  
 
9.2.2. Requerimientos no funcionales 
 
A continuación se especifican los requerimientos  no funcionales de nuestro 
proyecto a desarrollar como son su rendimiento, velocidad, plataforma, etc. 
 
 Cód.: 01 Nombre: (Desempeño) Proporcionar 
tiempos de respuesta aceptables en los 
procesos online del sistema. 
Descripción: El sistema deberá estar en capacidad de prestar el servicio con 
unos niveles aceptables de desempeño, teniendo en cuenta la concurrencia de 
usuarios que debe ser igual al número de mesas creadas, deberá estar en 
capacidad de atender, sin que implique deterioro del servicio, a un número finito 
de usuarios realizando procesos en línea. 
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El número de usuarios soportados estará determinado, en gran parte, por la 
calidad y cantidad de los recursos tecnológicos asignados para el despliegue de 
la aplicación y en menor medida deberá radicar en el desempeño de los 
componentes de la aplicación. 
Consideración: 
• Los niveles aceptables de desempeño se consideran como el tiempo 
medio de respuesta para la ejecución de un proceso de la aplicación, para 
unas condiciones especificas de configuración de la aplicación y para un 
número especifico de usuarios conectados de manera simultánea al 
sistema realizando una elección. 
 
 
Cód.: 02 Nombre: Disponibilidad 
Descripción: El sistema deberá estar disponible para los votantes el tiempo en 
que se encuentre activa una elección y se encuentren cargados en las listas; para 
los usuarios de consulta las 24  horas del día. 
Consideración: El administrador realiza el cargue de un archivo plano que 
contiene la lista de los votantes permitidos para la elección creada, el sistema 
envía una contraseña al correo registrado. 
 
 
Cód.: 03 Nombre: Formato de fecha para crear 
una elección. 
Descripción: El sistema deberá permitir la creación de una elección donde es 
indispensable tener una fecha inicial, hora inicial, fecha final y hora final, el 
sistema valida que la fecha inicial siempre debe ser mayor o igual que la fecha 
final de la elección, si la fecha inicial es igual a la fecha final la hora de inicio debe 
ser mayor a la hora final. 
Consideración: 
• Los formatos que deberán estar disponibles para su utilización en la capa 
de presentación son:  aaaa-mm-dd-hh-mm 
 
 
Cód.: 04 Nombre: Aplicación orientada a web 
Descripción: El sistema está orientado a ser una aplicación WEB que garantice 
las relaciones con las diferentes infraestructuras tecnológicas y de 
comunicaciones de las entidades y usuarios del servicio, además compatible con 
la página de la Universidad Libre. 
 
Consideración:  
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Cód.: 05 Nombre: Considerar el crecimiento 
esperado en el volumen de datos en el 
archivo plano. 
Descripción: Revisar cuantas megas o kilobytes soporta el sistema para cargar 
el archivo de las listas. 
Consideración:  
 
 
 
Cód.: 06 Nombre: Documentación 
Descripción: El sistema cuenta con una especificación de la funcionalidad del 
sistema para que el usuario pueda interactuar con el mismo, esto será entendido 
como el manual de usuario para la aplicación. 
Los contenidos de este manual serán los mismos que son ofrecidos en la ayuda 
en línea; este manual explica a los usuarios, como utilizar la aplicación, a nivel de 
operaciones ejecutadas en la capa de presentación, sus posibles errores, que 
funciones cumple, este manual de usuario se encuentra en formato .pdf 
Consideración: 
 
 
Cód.: 07 Nombre: Seguir parámetros de diseño 
de interfaces. 
Descripción: El sistema tiene una interfaz gráfica uniforme a través del mismo 
incluyendo pantallas, menús y opciones. Los aspectos de: tamaño de las 
pantallas, color, tipo de letra. 
Consideración:  
 
 
Cód.:  08 Nombre: Garantizar compatibilidad con 
Navegadores de uso común. 
Descripción: El sistema deberá ser compatible con los navegadores 
Microsoft Internet Explorer 6.0 o superior, Mozilla FireFox 
Consideración: 
 La operación del sistema no deberá estar ligada en gran medida al 
navegador instalado en el cliente de tal forma que la funcionalidad no 
depondrá del mismo, el empleo de otros navegadores estará determinado 
por su capacidad (plugins) para desplegar adecuadamente la capa de 
presentación del sistema. 
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Cód.: 09 Nombre: Utilizar el idioma castellano 
para los mensajes y textos en la 
interfaz. 
Descripción: Tanto la interfaz, como los mensajes para interactuar con los 
usuarios, así como los Mensajes de error, deberán ser en idioma Castellano y 
tener una apariencia estándar. Los mensajes de error deberán ser lo 
suficientemente informativos para dar a conocer la severidad del error. 
Consideración:  
• El sistema deberá incluir en el mensaje de error el número del error, si 
está identificado,  o un número genérico en caso contrario, junto con el 
mensaje de la causa del error, para que de esta manera el usuario pueda 
orientarse en la solución del mismo. 
 
 
Cód.:  10 Nombre: Garantizar tiempos de 
respuesta estables de navegación para 
el sistema. 
Descripción: El sistema está diseñado, en su capa de presentación, como un 
sitio WEB de fácil y rápida navegación. 
Consideración: 
• Los requisitos mínimos del sistema garantizan la usabilidad del software 
sin embargo no garantizan los tiempos esperados medios u óptimos, 
puede llegar a ocurrir que dicha configuración afecte el rendimiento en el 
lado del cliente y deteriore la calidad de servicio para el mismo. 
 
 
Cód.: 11 Nombre: Garantizar que el sistema 
pueda funcionar en arquitectura 
hardware de 32 bits. 
Descripción: El sistema garantiza que su despliegue se pueda realizar, ya sea 
en el lado del servidor o del cliente, sobre plataforma hardware de 32 bits sin que 
esto afecte el rendimiento del mismo. 
Consideración: 
• La capacidad para aprovechar la potencia de la arquitectura de 64 bits 
estará determinada por la tecnología empleada, sin embargo solo se 
deberá garantizar que el sistema pueda ser desplegado en dicha 
arquitectura, el mejoramiento en el rendimiento que se esperaría no será 
asunto del diseño del sistema sino de la tecnología empleada para el 
desarrollo y dependiente de la misma. 
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Cód.:  Nombre: Requisitos de Hardware para 
el usuario. 
Descripción: El usuario debe contar con un computador, que cumpla con las 
necesidades del sistema, con una memoria RAM mínimo de 1 GB, disco duro de 
80 GB, tarjeta de video, sonido, mouse, parlantes, teclado, quemador de CD, 
DVD, puertos para memoria USB, servidor apache MySQL, el usuario debe tener 
conocimientos  y una capacitación para el manejo de el proceso a implementar. 
Consideración: 
9.2.3. Diagrama modelo de arquitectura 
 
ANEXO A: MODELO DE ARQUITECTURA 
9.2.4. Casos de uso 
 
9.2.4.1. Actores del sistema 
 
Actores Descripción 
Administrador Este usuario tiene acceso a la aplicación para crear, cargar listas, 
modificar y eliminar  usuarios, elecciones, etc. 
Sufragante El usuario con este perfil puede participar en una elección si se 
encuentra en la lista cargada y consultar en el aplicativo los resultados 
de elecciones anteriores y en el menú de ayuda la consulta de los 
manuales.  
Visitante Este usuario solo puede navegar en el aplicativo y realizar consultas 
de elecciones anteriores y  en el menú de ayuda la consulta de los 
manuales. 
Tabla 2. Descripción Actores del Sistema 
9.2.4.2. Lista preliminar de casos de uso 
 
ADMINISTRADOR 
 
• Iniciar Sesión 
• Cerrar sesión 
• Crear Seccional 
• Modificar seccional 
• Eliminar seccional 
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• Crear Sede 
• Modificar Sede 
• Eliminar Sede 
• Crear Tipo Sufragante 
• Modificar Tipo Sufragante 
• Eliminar Tipo Sufragante 
• Crear Centro Votación 
• Modificar Centro Votación 
• Eliminar Centro Votación 
• Crear Tipo Elección 
• Modificar Tipo Elección 
• Eliminar Tipo Elección 
• Crear Facultad 
• Modificar Facultad 
• Eliminar Facultad 
• Crear Rutinas 
• Modificar Rutinas 
• Eliminar Rutinas 
• Crear Población 
• Modificar Población 
• Eliminar Población 
• Generar usuarios   
• Generar Contraseñas 
• Crear Elección 
• Modificar Elección 
• Eliminar  Elección 
• Crear Mesa Votación   
• Modificar Mesa Votación 
• Eliminar  Mesa Votación 
• Crear Tipo Candidato 
• Modificar Tipo Candidato 
• Eliminar Tipo Candidato 
• Crear Plancha 
• Modificar Plancha 
• Eliminar Plancha 
• Cargar Manuales de Votación 
• Modificar Manuales de Votación 
• Eliminar Manuales de Votación 
• Crear ¿Quiénes somos? 
• Modificar  ¿Quiénes somos? 
• Eliminar  ¿Quiénes somos? 
• Crear Agradecimientos 
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• Modificar Agradecimientos 
• Eliminar Agradecimientos 
 
Figura 3 Modelo casos de uso Administrador 
 
ADMINISTRADOR
Iniciar Sesión
Cerrar Sesión
Crear 
Seccional
Modificar 
Seccional
Eliminar 
Seccional
Crear Sede
Modificar 
Sede
Eliminar 
Sede
Crear Centro 
Votación
Eliminar Tipo
 Sufragante
Modificar Tipo 
Sufragante
Crear Tipo 
Sufragante
Generar 
Usuarios
Generar 
Contraseñas Crear 
Elección
Modificar 
Elección
Eliminar 
Elección
Crear Mesa 
Votación
Modificar 
Mesa 
Eliminar 
Mesa 
Crear 
Plancha
Eliminar Tipo
 Candidato
Modificar 
Tipo 
Crear Tipo 
Candidato
Modificar Centro 
Votación
Eliminar Centro 
Votación
Crear Tipo 
Elección
Modificar 
Tipo Elección
Eliminar Tipo
 Elección
Crear 
Facultad
Modificar 
Facultad
Eliminar 
Facultad Crear Rutinas
Modificar 
Rutinas
Eliminar 
Rutinas
Modificar 
Población
Eliminar 
Población
Crear 
Población
Modificar 
Plancha
Eliminar 
Plancha
Crear 
Manuales 
Modificar 
Manuales 
Eliminar 
Manuales 
Crear Quienes 
Somos?
Modificar 
Quienes somos
Eliminar 
Quienes somos?
Crear 
Agradecimientos
Modificar 
Agradecimientos
Eliminar 
Agradecimientos
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VOTANTE 
 Iniciar sesión 
 Registrar Voto 
 Cambiar contraseña 
 Consultar resultados elecciones 
 Consultar manuales de Votación 
 Consultar ¿Quiénes somos? 
 Consultar Agradecimientos 
 
 
 
Figura 4 Modelo casos de uso Votante 
 
 
VISITANTE 
• Consultar resultados elecciones 
• Consultar manuales de Votación 
• Consultar ¿Quiénes somos? 
• Consultar Agradecimientos 
 
 
VOTANTE
Iniciar Sesión
Registrar Voto
Cambiar 
contraseña
Consultar 
Resultados 
Elecciones
Consultar 
Manuales 
Votación
Consultar Quienes
 Somos?
Consultar 
Agradecimientos
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Figura 5 Modelo casos de uso Visitante 
 
9.2.4.3. Diagramas de casos de uso 
 
Después de haber recopilado los requisitos funcionales y no funcionales, se 
determinaron los actores externos que interactúan con el sistema. Los actores son 
el entorno del sistema y se comunican con él mediante el envío y recepción de 
mensajes desde y hacia el sistema, representados mediante casos de uso, y sus 
plantillas. 
 
N° C.U 1 
Nombre Iniciar sesión 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011  
Descripción El usuario administrador al ingresar a la aplicación debe 
tener un usuario y una contraseña ya registrada en la 
base de datos el cual lo identifica como administrador del 
sistema. 
Actores Administrador 
VISITANTE
Consultar 
resultados 
elecciones
Consultar manuales
 de Votación
Consultar Quienes 
Somos?
Consultar 
Agradecimientos
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Precondiciones La existencia de un usuario y una contraseña en la base 
de datos en primera instancia que puede ser modificada 
posteriormente. 
Flujo normal 1. Ingreso a la aplicación. 
2. El sistema debe identificarlo como administrador y 
permitir su ingreso. 
3. Al Hacer click en el botón Ingresar el usuario debe 
tener disponibles todas las opciones de administrador. 
Postcondiciones Habilitados todas las opciones de administrador para 
crear, modificar y eliminar, etc. 
  
N° C.U 2 
Nombre Cerrar Sesión 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011 
Descripción Cuando el usuario ya ha realizado sus tareas en el perfil 
de administrador el sistema tiene un botón llamado cerrar 
sesión se debe hacer click allí y el sistema mostrarle un 
mensaje indicando que ha cerrado sesión exitosamente. 
Actores Administrador 
Precondiciones Haber iniciado sesión correctamente. 
Flujo normal 1. Estar activo en la sesión del aplicativo con el perfil de 
administrador. 
2. Hacer click en el botón cerrar sesión. 
3. Cuando el sistema muestre un mensaje informando 
que ha salido del sistema exitosamente hacer click en el 
botón OK o Aceptar 
Postcondiciones El cierre de sesión exitoso. 
  
N° C.U 3 
Nombre Crear, modificar, eliminar seccional 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de una seccional. 
Actores Administrador 
Precondiciones  Tener un perfil de administrador con estas opciones 
habilitadas. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción información básica y cuando 
se despliegue la pestaña hacer click en la opción 
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seccional. 
2. Cuando aparece el formulario se debe ingresar el 
código seccional que es manual, pero si existe 
otra seccional con el mismo código el sistema 
debe arrojar un mensaje de error indicando que el 
código de seccional ya existe, si no existe debe 
permitir crearlo. 
3. Cuando el sistema muestra un mensaje indicando 
que la seccional fue creada y hacer click en el 
botón OK se debe visualizar la seccional creada. 
4. El sistema debe tener opciones de modificar y 
eliminar y en caso de que se seleccione una de 
ellas, al guardar los cambios se deben ver 
reflejados en la lista de seccionales. 
5. Si se va a modificar una seccional y esta se 
encuentra atada a una sede se debe realizar la 
actualización allá; si se va a eliminar una seccional 
y se encuentra atada a una sede el sistema no 
debe permitir realizar esta operación hasta que la 
sede sea eliminada, etc. 
Postcondiciones Ver reflejada la lista de seccionales creadas y que tengan 
las opciones de modificar y eliminar, y aparecer en la lista 
de facultades para ser asociada. 
  
N° C.U 4 
Nombre Crear, modificar, eliminar sede 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de una Sede, en el caso de eliminación si se 
encuentra atada a una seccional no debe permitir esta 
acción y mostrar un mensaje indicando que la sede se 
encuentra en la seccional. 
Actores Administrador 
Precondiciones Tener un perfil de administrador con estas opciones 
habilitadas. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción información básica y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Sede. 
2. Cuando aparece el formulario se debe ingresar el 
código Sede que es manual, pero si existe otra Sede con 
el mismo código el sistema debe arrojar un mensaje de 
error indicando que el código Sede ya existe, si no existe 
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debe permitir crearlo. Se debe tener en cuenta que si no 
existe una seccional previamente creada el sistema no 
permite la creación de la sede ya que una sede 
pertenece a una seccional. 
3. Cuando el sistema muestra un mensaje indicando que 
la Sede fue creada y hacer click en el botón OK se debe 
visualizar la Sede creada. 
4. El sistema debe tener opciones de modificar y eliminar;  
en caso de que se seleccione una de ellas, al guardar los 
cambios se deben ver reflejados en la lista de Sedes. 
Si se va a modificar una Sede y esta se encuentra atada 
a una Seccional se debe realizar la actualización; si se va 
a eliminar una Sede y se encuentra atada a una 
Seccional o a un Centro de Votación el sistema no debe 
permitir realizar esta operación hasta que la Seccional o 
el centro de votación sea eliminado, etc. 
Postcondiciones Ver reflejada la lista de Sedes creadas y que tengan las 
opciones de modificar y eliminar. 
  
N° C.U 5 
Nombre Crear, modificar, eliminar Tipo Sufragante 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011  
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de Tipo Sufragante. 
Actores Administrador 
Precondiciones Tener un perfil de administrador con estas opciones 
habilitadas. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción información básica y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Tipo 
Sufragante. 
2. Cuando aparece el formulario se debe ingresar el 
código Tipo Sufragante que es manual, pero si existe otra 
Tipo Sufragante con el mismo código el sistema debe 
arrojar un mensaje de error indicando que el código Tipo 
Sufragante ya existe, si no existe debe permitir crearlo.  
3. Cuando el sistema muestra un mensaje indicando que 
el Tipo Sufragante fue creado y hacer click en el botón 
OK se debe visualizar el Tipo Sufragante creado. 
Postcondiciones Ver reflejada la lista de Sedes creadas y que tengan las 
opciones de modificar y eliminar. 
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N° C.U 6 
Nombre Crear, modificar, eliminar Centro Votación 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de un Centro de Votación. 
Actores Administrador 
Precondiciones Que exista en el sistema una sede creada.  
Flujo normal 1. Hacer click la opción información básica y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Centro 
Votación. 
2. Cuando aparezca el formulario se debe ingresar el 
Código Centro V. que es manual, pero si existe otro 
Centro V con el mismo código el sistema debe arrojar 
un mensaje de error indicando que el código Centro V 
ya existe, si no existe debe permitir crearlo. 
 
3. Cuando el sistema muestra un mensaje indicando 
que el Centro de Votación fue creado y hacer click en 
el botón OK se debe visualizar el Centro de votación 
creado siempre y cuando exista una sede 
previamente creada de lo contrario el sistema no 
permite realizar la creación del centro de Votación. 
Postcondiciones  La creación del centro de Votación y visualización en la 
lista. 
  
N° C.U 7 
Nombre Crear, modificar, eliminar Tipo Elección 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha  10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de Tipo Sufragante. 
Actores Administrador 
Precondiciones Tener un perfil de administrador con estas opciones 
habilitadas. 
Flujo normal  1. Hacer click la opción información básica y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Tipo 
Elección. 
 2. Cuando aparece el formulario se debe ingresar el 
código Tipo Elección que es manual, pero si existe otro 
Tipo Elección con el mismo código el sistema debe 
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arrojar un mensaje de error indicando que el código Tipo 
Elección ya existe, si no existe debe permitir crearlo. 
Si se va a eliminar un Tipo de elección el sistema debe 
validad que no se encuentre asociado o esté siendo 
utilizado de lo contrario no debe permitir eliminarlo. 
3. Cuando el sistema muestra un mensaje indicando que 
el Tipo Elección fue creado y hacer click en el botón OK 
se debe visualizar el Tipo de elección creado en la lista. 
Postcondiciones La creación del Tipo de Elección y visualización en la 
lista. 
  
N° C.U 8 
Nombre Crear, modificar, eliminar Facultad 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de Facultad siempre y cuando no se 
encuentre asociada a una seccional. 
Actores Administrador 
Precondiciones La creación de una seccional y existencia en la lista de 
seccionales. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción información básica y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Facultad. 
 2. Cuando aparece el formulario se debe ingresar el 
código Facultad que es manual, pero si existe otra 
facultad con el mismo código el sistema debe arrojar un 
mensaje de error indicando que el código Facultad ya 
existe, si no existe debe permitir crearlo siempre y 
cuando se encuentre asociada a una seccional 
previamente creada en el sistema. 
Si se va a eliminar una facultad el sistema debe validar 
que no se encuentre asociado o esté siendo utilizado de 
lo contrario no debe permitir eliminarlo. 
Postcondiciones La creación de la Facultad  y visualización en la lista. 
  
N° C.U 9 
Nombre Crear, modificar, eliminar Rutinas 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano  
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de Rutinas. 
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Actores Administrador 
Precondiciones  Debe existir un tipo de usuario creado en la base de 
datos (Administrador, visitante, etc.) 
Flujo normal 1. Hacer click en la opción Rutinas. 
2. Ingresar el código de la rutina  y el nombre se 
crean dos rutinas visitante y administrador que se 
crearon en la base de datos, la rutina de 
administrador tiene todos los privilegios y la rutina 
del visitante solo tiene el privilegio de consulta. 
3. Si se desea crear una nueva rutina se ingresa el 
código de la rutina, Nombre de la rutina y se le 
asocia los privilegios; al hacer click en el botón 
Crear el sistema valida que no exista otra rutina 
con el mismo código y nombre de ser así el 
sistema muestra un mensaje indicando que la 
rutina ya existe en el sistema; se debe proceder a 
cambiar el código de la rutina de tal manera que 
cuando se crea un usuario para el sistema se le 
asocia una rutina que ha sido previamente creada, 
en la cual se le define al usuario los privilegios que 
tendrá al ingresar al sistema de elecciones. 
Postcondiciones  La creación de la rutina exitosa. 
  
N° C.U 10 
Nombre Crear, modificar, eliminar Población 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de Población. 
Actores Administrador 
Precondiciones  La existencia de un archivo plano separado por; (Punto y 
coma) con la información completa ya que todos los 
campos son requeridos. (cédula, Nombre, Correo 
electrónico, Tipo Sufragante) 
Flujo normal 1. Hacer click la opción Población Votaciones y 
cuando se despliegue la pestaña hacer click en la 
opción Crear Población. 
2. Cuando aparezca la opción de cargue se hace 
click en el botón Examinar para que el sistema 
permita dirigirlo a una ruta para realizar la 
búsqueda del archivo plano, al seleccionarlo se 
debe hacer click en el botón cargar Archivo. 
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3. Al cargar el archivo el sistema valida que los 
campos requeridos se encuentren bien, de 
encontrar errores el sistema debe mostrar un 
archivo con la información que no fue cargada. 
Los que fueron exitosos el sistema 
automáticamente realiza el envío de una 
contraseña al correo que fue cargado en el archivo 
plano, el usuario corresponde al número de 
identificación cargado. 
 
Postcondiciones  Generación de usuarios y contraseñas. 
  
  N° C.U 11 
Nombre  Generar usuarios y contraseñas 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El administrador ingresa al sistema y realiza la 
generación de usuarios y contraseñas. 
Actores Administrador 
Precondiciones  Que exista un archivo plano previamente cargado con 
información válida. 
Flujo normal 1. Después de haber cargado el archivo plano se 
ingresa por la opción de generar usuarios y al hacer 
click en esta opción el sistema automáticamente 
realiza el envío de una contraseña al correo que fue 
cargado en el archivo plano, el usuario corresponde 
al número de identificación cargado. 
2. El usuario debe ingresar al correo y verificar el correo 
con asunto Sistema de Votaciones Unilibre donde 
encontrará la clave asignada. 
  
  
Postcondiciones  Generación de usuarios y contraseñas al correo cargado 
en el archivo plano. 
  
N° C.U 12 
Nombre Crear, modificar, eliminar  Elección 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación una elección siempre y cuando no se 
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encuentre en uso o fue realizada con anterioridad en el 
sistema. 
Actores Administrador 
Precondiciones  La existencia de un Tipo Elección y tipo de Sufragante 
creado en el sistema para que permita la creación de la 
elección. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción Elecciones y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción 
Elección. 
2. Cuando aparezca el formulario se debe ingresar el 
número de elección; seleccionar el tipo de elección 
que debió ser previamente creada, y el tipo de 
Sufragante que ya ha sido creado con anterioridad de 
lo contrario no permite crear la elección. 
3. Cuando se ha seleccionado el tipo de elección se 
debe ingresar la fecha inicial del comienzo de la 
elección y la hora inicial, luego la fecha final y la hora 
final. Se debe tener en cuenta que la fecha inicial 
debe ser igual o mayor que la fecha de proceso y 
menor o igual a la fecha final, si este es el caso se 
debe verificar que la hora inicial debe ser mayor que 
la hora final pero si las fechas inicial y final son 
diferentes el sistema le debe permitir seleccionar la 
misma hora. 
4. Al hacer click en el botón Crear el sistema debe 
mostrar un mensaje indicando que la elección ha sido 
creada y al hacer click en el botón aceptar se debe 
mostrar en la lista de elecciones creadas. 
5. El sistema debe permitir modificar o eliminar una 
elección siempre y cuando esta no se encuentre en 
uso, o haya sido ya utilizada de lo contrario si es 
posible realizarle cambios. 
Postcondiciones  Mostrar la lista de todas las elecciones que se 
encuentran creadas. 
  
N° C.U 13 
Nombre Crear, modificar, eliminar Mesa Votación 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación una mesa de votación  siempre y cuando no 
se encuentre en uso o  haya realizada con anterioridad 
en el sistema. 
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Actores Administrador 
Precondiciones  La existencia de una elección creada en el sistema y que 
sea mayor o igual a la fecha y hora del sistema y la 
existencia de un centro de votación previamente creada 
en el sistema. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción Elecciones y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Mesa 
Votación. 
2. Seleccionar una elección. 
3. Seleccionar un centro de votación. 
4. Ingresar el número de mesa y el identificador de red 
que corresponde a la mesa de votación donde se 
pueden registrar votos. 
5. Si se desea modificar una mesa de votación se puede 
modificar el número de la mesa y el identificador de 
red. 
6. Si se desea eliminar una mesa de votación el sistema 
debe validar que no haya sido utilizada anteriormente 
sino el sistema debe mostrar un mensaje indicando 
que no se puede eliminar porque ya fue utilizada, sino 
ha sido utilizada se puede eliminar y el sistema debe 
mostrar un mensaje indicando si realmente está 
seguro de eliminarla si se hace click en el botón 
Aceptar el sistema la borra del sistema.  
Postcondiciones Mostrar en la lista las mesas de votación creadas. 
  
N° C.U 14 
Nombre Crear, modificar, eliminar Tipo Candidato 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación un Tipo Candidato. 
Actores Administrador 
Precondiciones   
Flujo normal 1.  Hacer click la opción Planchas  y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción Tipo 
Candidato. 
2. Cuando aparezca el formulario se debe ingresar el 
Código Tipo Candidato y el nombre del Tipo 
Candidato (Ejemplo: Principal, suplente), si el 
código Tipo Candidato ya se encuentra el sistema 
muestra un mensaje indicando que el código ya se 
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encuentra registrado en el sistema. Si no existe al 
hacer click en el botón crear el sistema muestra un 
mensaje que el tipo candidato fue creado. 
3. Verificar que al hacer click en el botón aceptar, el 
tipo candidato aparezca creado en la lista. 
4. Si se desea modificar o eliminar un tipo candidato 
el sistema debe permitir realizar esta acción 
siempre y cuando el tipo candidato no haya sido 
utilizado o esté siendo utilizado. 
Postcondiciones La lista de los tipos de candidatos existentes en el 
sistema. 
  
N° C.U 15 
Nombre Crear, modificar, eliminar Plancha 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción El sistema debe permitir la creación, modificación y 
eliminación de una plancha. 
Actores Administrador 
Precondiciones  Que exista creada una elección y una facultad creada. 
Flujo normal 1. Hacer click la opción Planchas  y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción 
Creación Plancha. 
2. Se debe seleccionar de la lista la elección que 
debe estar previamente creada en el sistema. 
3. Ingresar el número de plancha, si el número de 
plancha ya existe el sistema le indicará al crear 
que el número de plancha ya existe en el sistema 
y se debe ingresar otro. 
4. Ingresar el número de cédula o identificación del 
candidato principal. 
5. Seleccionar la facultad a la cual pertenece. 
6.  Ingresar el número de cédula o identificación del 
candidato suplente. 
7. Seleccionar la facultad a la cual pertenece. 
8. Al hacer click en el botón crear el sistema debe 
mostrar un mensaje indicando que la plancha fue 
creada exitosamente y se debe hacer click en el 
botón aceptar para que aparezca en la lista y 
posteriormente sea consultada antes de realizar la 
elección. 
9. Tanto el candidato principal como el suplente debe 
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tener un botón de examinar de tal manera que se 
pueda subir la foto de cada candidato y que en el 
voto en blanco aparezca el cuadro diciendo voto 
en blanco. 
Postcondiciones  En el sistema debe quedar creada la plancha con la 
información ingresada. 
  
N° C.U 16 
Nombre Crear, modificar, eliminar Opción Ayuda 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción Al realizar la consulta se debe encontrar los documentos 
adjuntos en pdf en el caso de los manuales. 
Actores Administrador 
Precondiciones La información previamente registrada  o cagada. 
Flujo normal 1.  Hacer click la opción Ayuda  y cuando se despliegue 
la pestaña hacer click en las opciones manuales de 
votación, quienes somos y agradecimientos. 
2. Al hacer click en la opción manual de votaciones se 
debe encontrar los manuales en .pdf para que el 
usuario pueda visualizarlo. 
  
  
Postcondiciones  N/A 
  
N° C.U 17 
Nombre Iniciar sesión 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano. 
Fecha 10-11-2011  
Descripción El usuario votante al ingresar a la aplicación debe tener 
un usuario y una contraseña ya registrada en la base de 
datos el cual lo identifica como usuario registrado del 
sistema. 
Actores Votante 
Precondiciones La existencia de un usuario y una contraseña en la base 
de datos. 
Flujo normal 1. Ingresar a la aplicación. 
2. Ingresar el usuario que corresponde al número de 
identificación cargado en el archivo plano. 
3. Ingresar la contraseña que fue ingresada al correo 
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que fue cargado en el archivo plano. 
4. Si no existe una elección en curso el sistema le 
indicará que no existen elecciones disponibles pero 
podrá navegar en el sistema como usuario de 
consulta. 
Postcondiciones  El ingreso exitoso al sistema. 
  
N° C.U 18 
Nombre Registrar Voto 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  Si existe una elección en curso el sistema después de 
validar el usuario y la contraseña, le debe mostrar la 
plancha con los candidatos para que el votante registre el 
voto. 
Actores Votante 
Precondiciones  Una plancha y elección previamente creada y elección 
en curso. 
Flujo normal 1. Ingresar a la aplicación. 
2. Si existe una elección en curso mostrar las planchas 
con los candidatos. 
3. El votante debe seleccionar la plancha y hacer click 
sobre el candidato de su preferencia. 
4. Al hacer click el sistema le muestra un mensaje 
indicando si desea registrar el voto, si hace click en el 
botón aceptar el voto queda registrado en la base de 
datos y no le permite registrar más votos, si no desea 
registrar el voto el sistema le permite seleccionar otra 
plancha si así lo desea, pero si ingresa y no registra 
ningún voto el sistema lo tomará como voto en 
blanco. 
Postcondiciones  El registro de los votos en la base de datos. 
  
N° C.U 19 
Nombre Cambiar Contraseña 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El sistema permitirá el cambio de contraseña al votante 
siempre y cuando exista en la base de datos. 
Actores Votante 
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Precondiciones  La existencia de un usuario y una contraseña 
previamente registrada en la base de datos. 
Flujo normal 1. Ingresar al sistema 
2. Cuando el sistema le muestre la opción para 
ingresar el usuario y la contraseña en la parte 
inferior se encuentra una opción “Cambiar 
Contraseña" 
3. Si el usuario desea cambiar la contraseña, hace 
click en la opción y el sistema le pide la siguiente 
información: Usuario debe estar registrado en la 
base de datos y corresponde a la identificación.  
Contraseña anterior se debe ingresar la que fue 
enviada al correo cuando el archivo plano fue 
cargado. 
Contraseña nueva es la contraseña que va a 
cambiar por la anterior. 
Repita contraseña nueva: se debe ingresar la 
misma ingresada anteriormente para que el 
sistema valide que corresponde a la misma, 
4. Cuando el usuario hace click en el botón Aceptar 
el sistema guarda la nueva contraseña cambiada 
por el usuario y la almacena en la base de datos 
de tal manera que cuando vuelva a ingresar lo 
debe realizar con la nueva contraseña. 
    
Postcondiciones El ingreso al sistema con la nueva contraseña. 
  
N° C.U 20 
Nombre Consultar resultados elecciones 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El sistema debe permitir la consulta de los resultados de 
las elecciones anteriores a la fecha del sistema por 
rangos de fechas. 
Actores Votante 
Precondiciones Elecciones finalizadas. 
Flujo normal 1. El usuario cuando ingresa al sistema se encuentra 
con una opción de resultado de elecciones donde 
puede ingresar una fecha de inicio y una fecha 
final. 
2. Al hacer click en el botón Consultar el sistema 
debe mostrar el listado de elecciones que se 
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realizaron entre ese rango de fechas ingresado. 
3. Al hacer click sobre una de las elecciones el 
sistema debe mostrar con gráfico el porcentaje o 
el número de votos para el candidato principal y el 
suplente que ganó en esa elección, con los datos 
de cada uno de ellos (Nombres, tipo elección, 
facultad, etc.) 
  
Postcondiciones La visualización de los resultados de la elección 
consultada. 
  
N° C.U 21 
Nombre Consultar manuales de Votación 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción Al realizar la consulta se debe encontrar los documentos 
adjuntos en pdf. 
Actores Votante 
Precondiciones   
Flujo normal 1. Hacer click la opción Ayuda  y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en las opciones 
manuales de votación. 
2. Al hacer click en la opción manual de votaciones 
se debe encontrar los manuales en .pdf para que 
el usuario pueda visualizarlo. 
  
  
    
    
Postcondiciones  N/A 
  
N° C.U 22 
Nombre Consultar ¿Quiénes somos? 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción Al realizar la consulta en la opción de quienes somos 
debe mostrar una pantalla con la información que existe. 
Actores Votante 
Precondiciones   
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Flujo normal 1. Hacer click la opción Ayuda  y cuando se despliegue 
la pestaña hacer click en la opción ¿Quiénes somos? 
2. Al hacer click en la opción ¿Quiénes somos? se debe 
encontrar una pantalla con la información que existe. 
  
  
Postcondiciones   N/A 
  
N° C.U 23 
Nombre Consultar Agradecimientos 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  Al realizar la consulta en la opción de agradecimientos 
debe mostrar una pantalla con la información que existe. 
Actores Votante 
Precondiciones   
Flujo normal 1.  Hacer click la opción Ayuda  y cuando se 
despliegue la pestaña hacer click en la opción 
agradecimientos. 
2.  Al hacer click en la opción agradecimientos se 
debe encontrar una pantalla con la información 
que existe. 
  
Postcondiciones  N/A 
  
N° C.U 24 
Nombre Consultar resultados elecciones 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción  El sistema debe permitir la consulta de los resultados de 
las elecciones anteriores a la fecha del sistema por 
rangos de fechas. 
Actores Visitante 
Precondiciones Elecciones finalizadas. 
Flujo normal 1. El usuario cuando ingresa al sistema se encuentra 
con una opción de resultado de elecciones donde 
puede ingresar una fecha de inicio y una fecha 
final. 
2. Al hacer click en el botón Consultar el sistema 
debe mostrar el listado de elecciones que se 
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realizaron entre ese rango de fechas ingresado. 
3. Al hacer click sobre una de las elecciones el 
sistema debe mostrar con gráfico el porcentaje o 
el número de votos para el candidato principal y el 
suplente que ganó en esa elección, con los datos 
de cada uno de ellos (Nombres, tipo elección, 
facultad, etc.) 
  
Postcondiciones La visualización de los resultados de la elección 
consultada. 
  
N° C.U 25 
Nombre Consultar opción de ayuda (Manuales de votación, 
¿Quiénes somos?, agradecimientos) 
Autor Luis Duncan, Patricia Cano 
Fecha 10-11-2011 
Descripción Al realizar la consulta se debe encontrar los documentos 
adjuntos en pdf en el caso de los manuales. 
Actores Administrador 
Precondiciones La información previamente registrada  o cargada. 
Flujo normal 3.  Hacer click la opción Ayuda  y cuando se despliegue 
la pestaña hacer click en las opciones manuales de 
votación, quienes somos y agradecimientos. 
Al hacer click en la opción manual de votaciones se debe 
encontrar los manuales en .pdf para que el usuario pueda 
visualizarlo. 
  
  
Postcondiciones  N/A 
9.2.5. Modelo de base de datos 
 
ANEXO B: MODELO BASES DE DATOS 
En el Anexo se encuentra el modelo de base de datos que explica todas las tablas 
y relaciones utilizadas para el desarrollo del proyecto, en este modelo de base de 
datos se utilizó la Notación Húngara. 
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9.2.6. Cronograma de actividades 
 
• MES 1: MARZO Inicio de propuesta y recolecciones de datos y 
requerimientos  funcionales. 
• MES 2: ABRIL Entrega de propuesta de grado. 
• MES 3: MAYO Entrega de Anteproyecto de grado e inicio de desarrollo 
según aprobación de Anteproyecto. 
• MES 4: JUNIO Inicio de proyecto final de grado y desarrollo. 
• MES  JULIO 2011 A FEBRERO DE 2012: Terminación del documento final 
de Tesis de grado, terminación del aplicativo para el sistema de votaciones 
de la Universidad Libre Seccional Bogotá sede Bosque Popular, 
correcciones y sustentación; entrega del proyecto final. 
VER ANEXO F CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y TRABAJO 
9.2.7. Cronograma del trabajo 
 
El cronograma de trabajo se dividió en tres etapas: 
1. Investigación  del sistema de información actual y definición de cómo se 
aplicará la automatización (propuesta de grado). 
2. Realización del documento (anteproyecto de grado), levantamiento de 
información, requerimientos funcionales y no funcionales e inicio de 
desarrollo. 
3. Desarrollo del aplicativo para el sistema de votaciones de la universidad 
libre seccional Bogotá sede Bosque popular, y realización del proyecto final 
de grado (Tesis) cumpliendo con los requerimientos hechos en la propuesta 
de grado. 
El desarrollo del proyecto se realizó en forma progresiva de manera que cada 
etapa se apoya en los resultados obtenidos en la etapa anterior. Cada etapa 
cuenta con un entregable propuesta, anteproyecto, proyecto final y sustentación, 
el cual es validado por el responsable del proyecto pertinente antes de pasar a la 
siguiente etapa, además se realizaron reuniones, quincenales para verificar que se 
estuviera avanzando y cumpliendo con los objetivos y evitar atrasos en el 
proyecto.  
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10 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Durante el desarrollo del Sistema de votación web dirigido a la automatización 
de  las votaciones de estudiantes, profesores y egresados al comité de 
unidad académica de la Universidad Libre – Seccional Bogotá sede Bosque 
Popular, se ha logrado obtener un producto de software que permite automatizar 
el proceso que actualmente se realiza de forma manual en cuanto al conteo de 
votos entrega de resultados y almacenamiento histórico de la información de las 
votaciones, el producto de software cuenta con los requerimientos mínimos de 
seguridad y se ha tomado la decisión de limitar el uso a una intranet con el fin de 
minimizar los riesgos de seguridad que implica lanzar una aplicación de este tipo a 
internet, cada mesa de votación está relacionada a una dirección IP del PC que 
sirve para la ejecución del voto por parte del sufragante y como en una red no 
pueden existir IP duplicadas aumentamos en gran medida la seguridad. 
Usar la metodología RUP, permitió hacer seguimiento al desarrollo de las 
actividades que se programaban durante la ejecución del proyecto, lo cual permitió 
tener un mayor control con relación a todo lo que en él se planea, para así lograr 
los objetivos propuestos, detectar posibles obstáculos y resolverlos en el momento 
justo sin alterar el desarrollo de las demás actividades que se programaban en 
cada una de las fases.  
Se está conforme con lo obtenido, sin embargo no podemos decir que se ha 
hecho todo es posible que a medida que los objetivos crezcan y las expectativas 
crezcan por parte de los involucrados, docentes, estudiante y egresados  la 
aplicación puede llegar a mejorarse y ampliar los objetivos de la misma. 
El realizar el desarrollo por medio del modelo vista-controlador permite que el 
producto final pueda ser modificado de lado de la vista que interactúa con el 
usuario final sin deteriorar el esquema general del sistema además de ocultar el 
modelo interno del negocio.  
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11 CONCLUSIONES 
 
Durante el desarrollo del proyecto se logró aplicar los conocimientos adquiridos en 
la metodología de desarrollo de software RUP utilizando las diferentes etapas 
como guía para obtener el aplicativo propuesto; se obtuvo una aplicación web que 
permite crear votaciones, mostrar  las planchas dinámicamente y automatizar el 
sistema de votaciones actual, la estructura de base de datos implementada posee 
características en su estructura necesarias para este tipo de aplicaciones, como el 
de registrar las votaciones realizadas por un sufragante y no permitir realizar 
votaciones dobles para una misma elección. Dentro del esquema de base de 
datos se logra mantener la información estadística de las votaciones realizadas, 
representantes que participan y los sufragantes de las elecciones.  
Se obtuvo una interfaz gráfica que permite visualizar los resultados de las 
elecciones; el modelo de arquitectura MVC nos permitió obtener una aplicación 
que reduce al mínimo la programación lógica en la interfaz para el usuario. 
 El aplicativo obtenido permite a un administrador con privilegios realizar la 
programación de las votaciones, cargar archivos planos además de verificar su 
estructura antes de realizar la carga; enviando  al correo electrónico la clave para 
los usuarios que participan de las elecciones y encriptar dicha clave en la base de 
datos, además de verificar la dirección IP de las mesas de votación con el fin de 
asegurar y  minimizar los riesgos de fraude, con lo anterior el aplicativo responde a 
los requisitos mínimos de seguridad planteados, sin embargo se hace necesario 
probar la aplicación en diferentes escenarios y buscar el mejoramiento continuo de 
la aplicación.  
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12 RECOMENDACIONES 
 
Es importante hacer ver a la comunidad unilibrista la importancia de participar en 
las elecciones anuales, y fomentar el interés en ellos para mejorar los procesos, 
brindando acompañamiento en las diferentes actividades de la Universidad; ya 
que no es solo un apoyo sino una herramienta que permite participar en las 
elecciones de los representantes al concejo académico de la Universidad Libre y 
de ésta manera que los elegidos puedan hacer realidad las ideas de cada uno de 
los involucrados y luchar por ellas. 
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